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  154.  Voir à ce propos Leonid M. Batkin, Gli umanisti italiani. Stile di vita e di pensiero, Rome, Bari, Laterza, 
1990, p. 44. 
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aïeux, mais autour de sa propre personne, expliquant que sa vertu artis-
tique lui a permis d’anoblir sa famille 157. Cellini n’exhorte donc pas les 
jeunes générations à marcher sur les traces de leurs aînés, mais présente un 
protagoniste, Benvenuto, qui dépasse ses ancêtres. Et lorsqu’il se donne 
les traits d’un héros épique (il s’attribue le mérite d’avoir défendu à lui 
seul le château Saint-Ange, symbole de la chrétienté puisque le pape s’y 
était réfugié au moment du sac de Rome) ou comme un être tour à tour 
diabolique et sanctifié, mais toujours surhumain et extra-humain, c’est 
moins pour proposer un modèle à ses lecteurs que pour se placer dans une 
perspective d’auto-célébration. Aucune hyperbole, aucun superlatif n’est 
en effet négligé pour donner au protagoniste de la Vita une aura d’excep-
tionnalité. Comme si l’individu pouvait désormais être tellement unique 
qu’il ne pouvait plus être imité, pas plus, d’ailleurs, qu’il ne se place lui-
même dans une perspective d’imitation, Cellini ne se reconnaissant tribu-
taire que d’un seul artiste, Michel-Ange.
 157.  Ibid., p. 84.
